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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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美国自 19 世纪下半叶起，用了 100 年左右的时间完成了对英国的赶超，成为世
界经济经济强国并持至今，中国从 21 世纪初开始，从经济总量上开始加速对美国的赶
超，根据世界银行 2011 年国际比较项目的结果推算，按购买力平价，2014 年中国
GDP 已超美国。无论从哪个经济社会发展指标来看，21 世纪上半叶的时代主题，将是
中国从“世界第二”走向“世界第一”。[1][2] 
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